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ﻦْﯾِﺮِﺑﺎﱠﺼﻟا َﻊَﻣ َﷲا ﱠنِإ ِةَﻼﱠﺼﻟا َو ِﺮْﺒﱠﺼﻟﺎِﺑ اْﻮُﻨْﯿِﻌَﺘْﺳا اﻮُﻨَﻣآ َﻦْﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡﯾَأ ﺎَﯾ 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Q. S. Al-Baqarah: 153) 
 
ْﻢِﮭِﺴُﻔْﻧَﺄِﺑ اوُﺮﱢﯿَﻐُﯾﺎَﻣ ٰﻰﱠﺘَﺣ ٍمْﻮَﻘِﺑ ُﺮﱢﯿَﻐُﯾﺎَﻣ ﺎَﻟ َﷲا ﱠنِإ 
 “Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah nasib mereka sendiri”. 
(Q. S. Ar Ra’ad: 11) 
 
“Kejarlah cita-cita sebelum cinta, apabila tercapainya cita-cita maka 
dengan sendirinya cinta itu akan hadir”  
(Peneliti) 
 
“Sebenarnya kegagalan kita bukanlah karena adanya kesulitan yang 
menghambat langkah kita, Tetapi karena ketidak beranian untuk 
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Eko Henry Setyawan, A410080300, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 74 Halaman. 
 Tujuan penelitian ini: (1) mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar 
matematika aritmatika sosial melalui model pembelajaran inovatif dengan metode 
Role Playing, dan (2) mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika 
aritmatika sosial melalui model pembelajaran inovatif dengan metode Role 
Playing. Jenis penelitian ini PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas VII E SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, yang 
berjumlah 33 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode obsrvasi, tes, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara 
terus – menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian (1) peningkatan aktivitas 
belajar matematika dapat dilihat dari meningkatnya indikator aktivitas belajar 
matematika meliputi: a) mengajukan pertanyaan / menjawab pertanyaan guru 
sebelum tindakan 6,06%, putaran I 33,33%, dan di akhir tindakan  57,57%, b) 
mencatat materi sebelum tindakan 30,30%, putaran I 60,60%, dan di akhir 
tindakan 81,81%, c) mandiri mengerjakan soal sebelum tindakan 24,24%, putaran 
I 48,48%, dan di akhir tindakan 72,72%, d) menjawab soal di depan kelas 
sebelum tindakan 15,15%, putaran I 36,36%, dan di akhir tindakan 60,60%, e) 
mengerjakan PR sebelum tindakan 42,42%, putaran I 60,60%, dan diakhir 
tindakan 84,84%. (2) peningkatan hasil belajar matematika yang memperoleh 
nilai ≥ KKM 65 sebelum tindakan 36,36%, putaran I 51,51%, dan di akhir 
tindakan 81,81%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran inovatif dengan metode Role Playing dapat meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci : aktivitas, hasil belajar, inovatif, Role Playing. 
 
